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"Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu dan 
boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. 
Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui  
(Q.S AL-BAQARAH: 216) 
 
 “Sang Sutradara Super itu Maha Baik dan memiliki rahasia yang tak 
mungkin kita tahu. Kita hanya harus percaya bahwa Allah ta’ala akan 








“Jangan bangga menjadi Populer, tetapi buat Populer bangga karena 
diri kita” 
(020913; 08.35 pm) 
 
“Keluarga yang jujur saya sendiri tidak mampu mendeskripsikan 
dalam suatu kalimat ataupun kata-kata, karena jika kalian berada 
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kehidupan yang lebih  
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 Ibu dan Bapak tercinta, yang telah mendidik dan membesarkan 
dengan sangat luar biasa serta mengajarkan arti kehidupan dan segala 
warna-warni dunia yang tak akan habis penulis ucapkan satu persatu 
 Adek-adek (Mbul, Fa’iz, Elin, dan si kecil Abib)  tersayang 
Semoga akan mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik kedepannya.  
 Sahabat-sahabat terkasih seperjuangan Psikologi 2009 
serta my best (Indah, Tami, Mega, Trisna, Mutie, Stevi, 
Yogel, Ardian, Mamad, Jefri). Terima kasih untuk perhatian, 
dorongan dan semangatnya. Semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat 
untuk sesama. Amin 
 Teruntuk almamater, terimakasih untuk proses dan pembelajaran 
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Minat literasi harus dimunculkan dan ditumbuhkan sejak usia dini sehingga 
minat dan kecintaan anak dalam hal baca literasi akan berkembang sampai dewasa. 
Mengembangkan minat literasi dasar  anak usia dini yang utama adalah menjadi 
tanggung jawab orangtua. Anak yang mendapat dukungan dan bantuan yang baik 
dari orangtuanya akan bisa belajar dan mencapai kemajuan lebih baik dibanding 
anak yang tidak mendapat dukungan dan bantuan dari orangtuanya. Tujuan 
penelitian ini adalah memahami secara mendalam dan mendeskripsikan 
pengembangan minat literasi dasar anak usia dini oleh orangtua. 
Subyek dalam penelitian ini adalah orangtua dari anak usia ± 4-6 tahun yang 
mengembangkan minat literasi dasar kepada anak dan berdomisili di Surakarta. 
Jumlah informan dalam penelitian yakni 6 informan. Pengembangan minat literasi 
dasar anak usia dini dalam penelitian ini akan digali dan diamati melalui metode 
wawancara dan observasi dengan menggali informasi mengenai cara orangtua dalam 
mengembangkan minat literasi dasar anak usia dini, faktor-faktor yang menjadi 
kendala orangtua dalam mengembangkan minat literasi dasar anak usia dini, dan cara 
orangtua mengatasi kendala dalam pengembangan minat literasi dasar  anak usia 
dini.  
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa cara orangtua dalam 
mengembangan minat literasi dasar anak usia dini di rumah meliputi penyediaan 
fasilitas yang menarik minat anak dalam hal literasi dan keterlibatan orangtua dalam 
kegiatan literasi anak. Kesulitan yang dihadapi oleh orangtua dalam mengembangkan 
minat literasi dasar anak usia dini meliputi anak badmood, jenuh, bosan, tidak 
semangat, dan malas belajar. Menurut seluruh informan penelitian, cara orangtua 
dalam mengatasi kendala dalam mengembangkan minat literasi dasar yaitu dengan 
memahami karakter anak sehingga paham bagaimana mengatasi masalah anak serta 
orangtua memiliki kreativitas dalam menciptakan suasana belajar seperti tidak 
sedang belajar sehingga anak tidak mudah jenuh dan bosan.  
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